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Bavay – Forum antique
Fouille programmée (2015)
Patrice Herbin et Laetitia Meurisse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Nord
1 En accord avec le Forum antique de Bavay, Musée du Conseil départemental du Nord et
le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le service archéologique du Conseil
départemental  du  Nord  et  l’université  de  Lille  (Centre  de  recherche  HALMA  –
UMR 8164,  CNRS,  Univ.  Lille  [SHS],  MCC)  se  sont  associés  pour  entreprendre  une
opération de fouilles programmées sous l’ancienne rue de la Réunion, qui traverse la
basilique du forum gallo-romain. En 2014, une première intervention a consisté en une
reconnaissance  du  terrain  destinée  à  évaluer les  modalités  d’une  future  opération
pluriannuelle (2015-
2 2017).  Cette  dernière  a  permis  de  mettre  en  évidence  une  stratigraphie  dont  la
chronologie s’étend de la fin du IIe s. à l’époque contemporaine et plus particulièrement
des niveaux de destruction du Bas-Empire et de maçonneries médiévales.
3 Consécutivement à cette année probatoire, un programme de recherche pluriannuel a
été déposé auprès de la CIRA Centre Nord. Le projet de fouilles programmées triennales
(2015-2017) ayant reçu un avis favorable, la campagne de juillet 2015 a accueilli une
douzaine d’étudiants en archéologie de l’université de Lille, dans le cadre du chantier-
école  de  l’unité  HALMA.  Tout  en s’inscrivant  dans  la  continuité  des  enseignements
dispensés à l’université, le stage permet aux étudiants (Licence/Master Archéologie) de
se former à la fouille et à l’enregistrement des données. Un temps est aussi consacré à
la découverte des collections du musée et des activités de gestion, de conservation et de
valorisation qui leur sont liées.
4 En 2015, l’opération portait sur le tiers méridional de l’ancienne rue de la Réunion. Les
travaux se sont concentrés sur l’aile orientale de la basilique civile du forum et ses
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abords  où  un  réseau  de  canalisation  contemporaine  a  fortement  endommagé  les
couches et les maçonneries antiques.
5 Les vestiges de l’époque moderne consistent essentiellement en fosses, tranchées de
récupération  et  en  remblais  ayant  livré  de  la  céramique  caractéristique  de  cette
période,  mais  aussi  un abondant  matériel  résiduel  antique et  médiéval.  Ce  dernier,
caractérisé par une pâte à dégraissant calcaire et/ou coquillier, est à rapprocher de
formes  connues  pendant  les  IXe-Xe s.  dans  l’établissement  médiéval  de  Quaregnon
(Belgique,  Hainaut)  situé  à  une  vingtaine  de  kilomètres  de  Bavay.  L’intervention  a
également permis de mettre au jour les murs maçonnés d’une cave, constitués par des
moellons et blocs de grès verts liés à l’argile brune. Le mobilier récolté dans les niveaux
de destruction permet de dater cette construction du XIIIe ou du XIVe s.
6 Si  la  rue  de  la  Réunion est  restée  jusqu’à  présent  un  obstacle  majeur  à  l’étude  de
l’abside située au centre du long côté oriental de la basilique, elle a aussi contribué à
conserver les niveaux en place. Son exploration a révélé une stratigraphie témoignant
de la destruction du bâtiment au cours du IIIe s. (couche d’incendie, effondrement de
toiture)  et  de  sa  réoccupation  au  moins  pendant  la  seconde  moitié  du  IVe s.
(aménagement  de  sol  en  limon  argileux).  Par  ailleurs,  la  fouille  a  révélé  la  partie
supérieure d’un soubassement rectangulaire maçonné. Adossé au centre de l’abside de
la basilique du dernier état du forum, cet aménagement peut être interprété comme le
socle d’une statue, incitant à voir dans cet exèdre semi-circulaire un aedes augusti dédié
à la gloire de l’empereur. Les fouilles à venir permettront le dégagement total de ce
massif  mais  aussi  d’observer,  sur toute la  surface de l’abside,  le  sol  en opus sectile
aperçu en 1995, sol appartenant à la basilique du premier état du forum.
7 Enfin,  l’intervention  a  également  permis  de  vérifier  l’état  de  conservation  de  la
première  muraille  du  Bas-Empire  accolée  au  mur  oriental  de  la  basilique  et  d’en
observer le soubassement en grand appareil.
 
Fig. 1 – Soubassement en grand appareil de la première enceinte adossée à l’abside de la basilique
8 [Image non convertie]
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